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Résumé en
français
La désacralisation du livre et son manque de qualités formelles amènent certains
grands noms du préraphaélisme dit de seconde génération, comme William Morris
et Edward Burne-Jones, à repenser l'art du livre de la fin du XIXe siècle. En
fondant les Kelmscott Press à la fin de 1890, William Morris tente d'apporter une
réponse historiciste aux livres du tout venant. Reconstruisant en partie l'histoire
du livre, des manuscrits médiévaux aux incunables, s'inspirant des livres anciens,
il propose une vision personnelle du livre idéal, qui influencera nombre de
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